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J ü r g e n  H.P. H o f f m e y e r - Z l o t n i k  
Entsche idungsrnechani smen bei städtebaul ichen Naßnahmen 
in deutschen rlittelstädten - Der Fall Trier 
1 .  EINLEITUNG 
I c h  möch te  b e h a u p t e n ,  daß i n  d e r  S t a d t p l a n u n g  d i e j e n i g e n ,  
d i e  d i e  E n t s c h e i d u n g  z u  t r e f f e n  haben  - n ä m l i c h  d i e  kommuna- 
l e n  P o l i t i k e r  - k e i n e  E n t s c h e i d u n g s f r e i h e i t  ( s e i  es a l s  F r a k -  
t i o n ,  a l s  K o a l i t i o n  o d e r  a l s  I n d i v i d u u m )  haben.  Im  P r i n z i p  
s i n d  d i e  K o m m u n a l p o l i t i k e r  so  i n  e i n  Sys tem ü b e r r e g i o n a l e r  
Rege lungen ,  A u f l a g e n ,  P l a n u n g e n  und  F i n a n z z u w e i s u n g e n  s o w i e  
i n  d i e  Z i e l e  und  Wünsche des M a r k t e s  e i n g e b u n d e n ,  so  daß  
i h n e n  kaum noch  e i n  S p i e l r a u m  f ü r  e i g e n e  E n t s c h e i d u n g e n  
b l e i b t .  A l l e n f a l l s  haben s i e  n o c h  d i e  Wahl,  ob  s i e  e i n e  s i c h  
b i e t e n d e  G e l e g e n h e i t  a u f g r e i f e n  o d e r  a b l e h n e n  w o l l e n .  Auch 
d i e  kommunale P l a n e n d e  V e r w a l t u n g  b e s c h n e i d e t  den  t h e o r e t i s c h  
noch  v e r b l e i b e n d e n  E n t s c h e i d u n g s s p i e l r a u m  d e r  kommunalen Po- 
l i t i k e r ,  denn d i e  P l a n e n d e  V e r w a l t u n g  a r b e i t e t  i n  d e r  Rege l  
zu  z e i t a u f w e n d i g ,  s c h w e r f ä l l i g  u n d  u n f l e x i b e l .  Dahe r  m ö c h t e  
i c h  b e h a u p t e n ,  daß das ,  was von  den  kommunalen P o l i t i k e r n  
a l s  P l a n u n g  v e r k a u f t  w i r d ,  i m  F r ü h s t a d i u m  o f t  n u r  Wunschden- 
ken i s t ,  w e l c h e s  s i c h  n a c h  d e r  B e a r b e i t u n g  d u r c h  d i e  P l a n e n -  
de V e r w a l t u n g  i n  d e r  ü b e r w i e g e n d e n  M e h r z a h l  d e r  F ä l l e  a l s  
n i c h t  mehr  z i e l g e r i c h t e t  und  z u k u n f t s o r i e n t i e r t  e r w e i s t ,  son- 
d e r n  a l s  das n a c h t r ä g l i c h e  F e s t s c h r e i b e n  und  U n t e r s t ü t z e n  
e i n e r  eh schon  l a u f e n d e n  E n t w i c k l u n g  o d e r  a l s  das l a n g f r i s t i -  
ge R e a g i e r e n  a u f  den M a r k t  z u  sehen  i s t .  
Dennoch f a l l e n  w i c h t i g e  E n t s c h e i d u n g e n ,  auch  d i e  S t a d t p l a n u n g  
b e t r e f f e n d ,  a u f  kommunaler  Ebene.  Auch s i n d  a n  d e r  M i s e r e  de r  
a k t u e l l e n  S t a d t p l a n u n g  d i e  kommunalen P o l i t i k e r  n i c h t  unschul- 
d i g .  D i e  Weichen z u r  E n t w i c k l u n g  d e r  S t a d t s t r u k t u r  und  S t a d t -  
g e s t a l t  von h e u t e  wu rden ,  auch  u n t e r  B e i h i l f e  d e r  Kommunal- 
p o l i t i k e r ,  i n  den  5 0 e r  und  6 0 e r  J a h r e n  g e s t e l l t .  Und d i q  
l angsam und  s c h w e r f ä l l i g  a r b e i t e n d e  P l a n e n d e  V e r w a l t u n g s e t z t ,  
a l s  W a h r e r i n  des Ve rgangenen ,  b i s  h e u t e  n o c h  das i n  d i e  T a t  
um, was v o r  e i n e m  J a h r z e h n t  d e r  G l a u b e  an das p e r m a n e n t  s t e i -  
gende W i r t s c h a f t s w a c h s t u m  an P l ä n e n  f ü r  d i e  Lösung  d e r  " P r o -  
b leme  d e r  Z u k u n f t "  h e r v o r g e b r a c h t  h a t ,  was j e d o c h  s e i t  e twa  
5 J a h r e n  a l s  I r r w e g  e r k a n n t  u n d  a u f  b r e i t e r  B a s i s  a l s  e h e r  
p r o b l e m s c h a f f e n d  denn a l s  p r o b l e m l ö s e n d  gesehen  w i r d .  
Im  F o l g e n d e n  s o l l  n u n  d a r g e s t e l l t  und  am F a l l  von  T r i e r  be -  
l e g t  we rden ,  w e l c h e n  E n t s c h e i d u n g s m e c h a n i s m e n  w i r  d i e  b i s  
h e u t e  s t a t t f i n d e n d e  Um- und  N e u g e s t a l t u n g  d e r  I n n e n s t ä d t e  
von M i t t e l s t ä d t e n  z u  v e r d a n k e n  haben.  
2 .  AUSGANGSSITUATION 
A l s  a u s l ö s e n d e  U r s a c h e  v i e l e r  Ende d e r  6 0 e r ,  A n f a n g  d e r  7 0 e r  
J a h r e  b e g o n n e n e r  Maßnahmen z u r  S t a d t e r n e u e r u n g  i n  S t ä d t e n  
m i t t l e r e r  Größe  muß d i e  E i n g r u p p i e r u n g ,  d i e  E i n s t u f u n g  d e r  
S t ä d t e  d e r  B u n d e s r e p u b l i k  D e u t s c h l a n d  i n  e i n e  H i e r a r c h i e  der 
" z e n t r a l e n  O r t e "  gesehen  werden .  (Ob auch  ohne d i e  d e k l a r i e r -  
t e  " Z e n t r e n h i e r a r c h i e "  d i e  j e t z t  h e r r s c h e n d e  S i t u a t i o n  - 
v i e l l e i c h t  m i t  Z e i t v e r s c h i e b u n g  - e n t s t a n d e n  wäre ,  e r s c h e i n t  
m ö g l i c h ,  s o l l  h i e r  j e d o c h  n i c h t  d i s k u t i e r t  we rden . )  
D i e  E i n o r d n u n g  d e r  e i n z e l n e n  S t ä d t e  i n n e r h a l b  d e r  " Z e n t r e n -  
h i e r a r c h i e "  v e r a n l a ß t e  d i e  S t a d t v ä t e r  - und  d i e s e s  g i l t  v o r  
a l l e m  f ü r  M i t t e l s t ä d t e  und  G r o ß s t ä d t e  d e r  u n t e r e n  G r ö ß e n o r d -  
nung  - a l l e  v e r f ü g b a r e n  R e s s o u r c e n  z u  m o b i l i s i e r e n ,  um dem 
d e r  S t a d t  zuc jewiesenen S t a t u s  g e r e c h t  z u  we rden ,  o d e r ,  s o -  
f e r n  s i e  i h r e  S t a d t  z u  n i e d r i g  b e w e r t e t  o d e r  e i n g e s t u f t  füh l -  
t e n ,  dem n ä c h s t h ö h e r e n  Z e n t r u m  K o n k u r r e n z  z u  l i e f e r n .  D.h., 
d i e  E i n o r d n u n g  e i n e r  S t a d t  i n  d i e  Z e n t r e n h i e r c h a r i e  e r f o r -  
d e r t e  n o t w e n d i g e r w e i s e  d i e  p o l i t i s c h e  E n t s c h e i d u n g  d e r  mas- 
s i v e n  F ö r d e r u n g  des S t a d t z e n t r u m s  b e i  s e i n e r  E n t w i c k l u n g  vom 
r e g i o n a l e n  M a r k t  d e r  S t a d t b e w o h n e r  zum " G e s c h ä f t s z e n t r u m "  
d e r  Reg ion .  
So wurde  während  d e r  6 0 e r  J a h r e  b i s  zum A n f a n g  d e r  7 0 e r  J a h -  
r e  um d i e  A n s i e d l u n g  von K a u f h ä u s e r n  und  F i l i a l e n  d e r  g r o ß e n  
Warenhauskonze rne  geworben,  denn es  g a l t ,  d i e  V e r k a u f s f l ä -  
c h e  a u f  dem a p e r i o d i s c h e n  B e d a r f s s e k t o r  d r a s t i s c h  z u  e rhöhen ,  
um d i e  A t t r a k t i v i t ä t  des  Z e n t r u m s  z u  s t e i g e r n ,  w o b e i  e i n e  
V e r d r ä n g u n g  d e r  Tante-Emma-Läden und  a n d e r e r  B e t r i e b e  des  
p e r i o d i s c h e n  B e d a r f s s e k t o r s  aus den  I n n e n s t ä d t e n  bewuß t  e i n -  
k a l k u l i e r t  w u r d e . ' )  W e i l  b e i  d i e s e m  P r o z e ß  d e r  T e r t i ä r i s i e -  
r u n g  i m  Rahmen des G e s c h ä f t s z e n t r e n a u s b a u e s  den  Warenhäuse rn  
d i e  g r ö ß t e  A t t r a k t i v i t ä t s s t e i g e r u n g  z u g e s c h r i e b e n  wurde ,  k a -  
men s i c h  d i e  S t ä d t e ,  w i e  es  s c h e i n t ,  um so  b e d e u t e n d e r  v o r ,  
j e  mehr  Warenhäuse r  s i c h  i n  d e r e n  I n n e n s t ä d t e n  n i e d e r l i e ß e n .  
Ob nun  d i e  A n s i e d l u n g  von  K a u f -  und  Warenhäuse rn  a l s  V e r -  
d i e n s t  d e r  kommunalen P o l i t i k e r  anzusehen  i s t  o d e r  v i e l m e h r  
d i e  t r e i b e n d e  K r a f t  v o n  s t e i g e n d e r  K o n z e n t r a t i o n  u n d  S p e z i a -  
l i s i e r u n g  i m  Hande l  e i n e r s e i t s  und  vom E x p a n s i o n s d r a n g  ü b e r -  
r e g i o n a l e r  K a u f -  und  Warenhauskonze rne  a n d e r e r s e i t s  a u s g i n g ,  
i s t  f ü r  den Zusammenhang d i e s e r  S t u d i e  z w e i t r a n g i g .  I n t e r -  
e s s a n t  - und d i e  w e i t e r e  E n t w i c k l u n g  e i n e r  S t a d t  p r ä g e n d  - 
i s t  d i e  E n t s c h e i d u n g  f ü r  d i e  j e w e i l i g e n  S t a n d o r t e  d e r  K a u f -  
und  Warenhäuse r .  Daß d i e s e  S t a n d o r t e n t s c h e i d u n g  z u  e i n e m  g ro -  
ßen T e i l  von d e r  ( K o n z e r n - ) L e i t u n g  d e r  K a u f -  u n d  Warenhäuse r  
m i t t e l s  M a r k t a n a l y s e n  und A n a l y s e n  von  K ä u f e r s t r ö m e n  s e l b s t  
g e t r o f f e n  und  dann v o n  den S t a d t v ä t e r n  b e d e n k e n l o s  und  v o l l  
u n t e r s t ü t z t  wu rden ,  i s t  u n b e s t r i t t e n .  Abe r  n i c h t  immer w a r e n  
1 )  S i e h e  z.B. J .  HOFFMEYER-ZLOTNIK, C .  HOJA, J .  SCHULZ, Mo- 
d e l l v o r h a b e n  Hameln,  Bonn-Bad Godesbe rg  1978 ,  BMBau, 
S t ä d t e b a u l i c h e  F o r s c h u n g ,  H. 02.011, S. 92 f f .  
e s  d i e  K a u f -  u n d  W a r e n h a u s k o n z e r n e ,  d i e  s i c h  n a c h  e n t s p r e -  
c h e n d e r  A u f f o r d e r u n g  e i n e n  S t a n d o r t  a u s w ä h l t e n  o d e r  um e i n e n  
g a n z  b e s t i m m t e n  S t a n d o r t  n a c h f r a g t e n ,  m a n c h m a l  v e r m e i n t e n  
a u c h  d i e  p o l i t i s c h e n  V e r t r e t e r  e i n e r  S t a d t  d i e s b e z ü g l i c h  
s e l b s t  T a t s a c h e n  s c h a f f e n  z u  m ü a s s e n ,  o h n e  d a ß  p l a n e r i s c h e  
o d e r  m a r k t a n a l y t i s c h e  G e s i c h t s p u n k t e  d a b e i  e i n e  R o l l e  s p i e l -  
t e n ,  u n d  um e i n e  K a u f -  o d e r  W a r e n h a u s a n s i e d l u n g  z u  b e g ü n s t i -  
g e n  m i t  v o r b e r e i t e n d e n  E i n g r i f f e n  i n  d i e  I n n e n s t a d t  - s i c h  
h i e r b e i  s e l b s t v e r s t ä n d l i c h  d u r c h  G u t a c h t e n  a b s i c h e r n d  - p o -  
t e n t i e l l e  S t a n d o r t e  z u  s c h a f f e n .  So u n t e r  a n d e r e m  g e s c h e h e n  
i n  H a m e l n  (GEWOS 1 9 6 8 )  u n d  l t z e h o e l ) :  i n  b e i d e n  S t ä d t e n  w u r -  
d e n  g r ö ß e r e  I n n e n s t a d t f l ä c h e n  p r o p h y l a k t i s c h  f r e i g e r ä u m t ,  ob- 
w o h l  e i n  h i e r  a n z u s i e d e l n d e s  W a r e n h a u s  zum Z e i t p u n k t  d e s  
F r e i r ä u m e n s  ( =  S a n i e r u n g )  n o c h  n i c h t  g e w o r b e n  w a r .  
D i e s  mag a u s  h e u t i g e r  S i c h t  g r o t e s k  a n m u t e n ,  a b e r  E n d e  d e r  
6 0 e r  J a h r e  h e r r s c h t e  e i n e  N e u b a u e u p h o r i e ,  w a r  d i e  F l ä c h e n -  
s a n i e r u n g  n o c h  d i e  g e b r ä u c h l i c h s t e  A r t  d e r  S a n i e r u n g  u n d  
s e l b s t  d a s  S t B a u F G  - s e i n e r z e i t  s c h o n  i n  A u s s i c h t  s t e h e n d ,  
a b e r  e r s t  1 9 7 1  i n  K r a f t  g e t r e t e n  - i s t  e i n  G e s e t z ,  w e l c h e s  
d i e  F l ä c h e n s a n i e r u n g  v o l l  s t ü t z t ,  w e n n  n i c h t  s o g a r ,  s o f e r n  
e s  b e i  e i n e r  Maßnahme um d i e  A u f w e r t u n g  d e s  S t a d t z e n t r u m s  
o d e r  um d e n  F u n k t i o n s w a n d e l  i n  e i n e m  s t ä d t i s c h e n  T e i l g e b i e t  
g e h t ,  f ö r d e r t .  A l l e r d i n g s  s i n d  Maßnahmen s o l c h e r  A r t  u n d  s o l -  
c h e n  U m f a n g s ,  w i e  v o r  e t w a  1 0  J a h r e n  z.B. i n  H a m e l n  o d e r  
I t z e h o e  g e s c h e h e n ,  h e u t e  n i c h t  m e h r  m i t  d e r s e l b e n  " S e l b s t -  
v e t - s t ä n d l i c h k e i t "  w i e  s e i n e r z e i t  d u r c h s e t z b a r  u n d  a u s z u f ü h -  
r e n .  
1 )  K. SCHNEIDER, I t z e h o e ,  S a n i e r u n g  d e r  N e u s t a d t .  I n :  M o n a t s -  
h e f t e  f ü r  n e u z e i t l i c h e n  W o h n u n g s -  u n d  S t ä d t e b a u  " N e u e  
H e i m a t " ,  H. 6 / 1 9 7 0  
3. FOLGEWIRKUNG UND DEPEN BEEINFLUSSBARKEIT 
F o l g e w i r k u n g e n  des B e t o n e n s  und  des U n t e r s t r e i c h e n s  d e r  z e n -  
t r a l - ö r t l i c h e n  B e d e u t u n g  waren ,  n a c h  e i n e r  e r s t e n  m a s s i v e n  
i n n e r s t ä d t i s c h e n  G e s c h ä f t s f l ä c h e n k o n z e n t r a t i o n  und  - e x p a n -  
s i o n ,  v o r  a l l e m  Maßnahmen, d i e  m i t  dem S c h l a g w o r t  d e r  "Schaf -  
f u n g  d e r  a u t o g e r e c h t e n  I n n e n s t a d t "  ü b e r s c h r i e b e n  werden  könn- 
t e n .  D i e s e  Maßnahmen waren  t e i l s  von  v o r n h e r e i n  i n  d i e  Ge- 
s a m t p l a n u n g  e i n b e z o g e n  ,' ) t e i l s  p a r a l l e l  z u  und  s c h e i n b a r  
l o s g e l ö s t  von  d e r  i n n e r s t ä d t i s c h e n  G e s c h ä f t s f l ä c h e n e r w e i t e -  
r u n g  g e p l a n t  ( z . B .  S t a d t p l a n u n g  T r i e r  1 9 7 5 / 7 7 )  o d e r  wu rden  
e r s t  m i t  w e s e n t l i c h e r  Z e i t v e r s c h i e b u n g  i n  den  B l i c k w i n k e l  
g e r ü c k t  und i n  A n g r i f f  genommen.2) E i n e  p l a n m ä ß i g e  A n w e i s u n g  
und  F ö r d e r u n g  d e r  I n n e n s t ä d t e  a l s  z e n t r a l e  G e s c h ä f t s -  und  
D i e n s t l e i s t u n g s b e z i r k e  b e w i r k t e ,  wegen d e r  d a m i t  e i n h e r g e -  
henden hohen S t a n d o r t a u f w e r t u n g ,  e i n  immer  s t ä r k e r  we rdendes  
V e r d r ä n g t w e r d e n  von a l t a n s ä s s i g e n ,  m i t t e l s t ä n d i s c h e n  H a n d e l s -  
und D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e n .  S o f e r n  d i e  S t a n d o r t a u f g a b e  d e r  
a l t a n s ä s s i g e n ,  i w i t t e l s t ä n d i s c h e n  B e t r i e b e  o d e r  Läden  n i c h t  
m i t  d e r e n  A u f l ö s u n g  z u s a m m e n f i e l  o d e r  - f ä l l t  ( e i n  P rozeß ,  
d e r  d u r c h  San ierungsmaßnahmen u n t e r s t ü t z t  und  b e s c h l e u n i g t  
wu rde  und  w i r d ) ,  wu rden  d i e s e  an den I n n e n s t a d t r a n d  verdrängt 
und i m  Gegenzug d u r c h  e i n e  K o n z e n t r a t i o n  g r o ß e r ,  f i n a n z s t a r -  
k e r  o d e r  h o c h s p e z i a l i s i e r t e r  ( d a n n  a u c h  k l e i n e r )  D i e n s t l e i -  
s t u n g s b e t r i e b e  i m  Z e n t r u m  e r s e t z t .  D i e s e s  i s t  e i n  T r e n d ,  d e r  
n i c h t  n u r  G r o ß s t ä d t e  e r f a ß t e ,  s o n d e r n  s i c h  a u c h  i n  M i t t e l -  
s t ä d t e n  d e u t l i c h  a b z e i c h n e t .  Ganz von  u n g e f ä h r  kommt d i e  h i e r  
s k i z z i e r t e  E n t w i c k l u n g  a l l e r d i n g s  n i c h t ,  s o n d e r n  d i e s e  i s t  
w e i t g e h e n d  a b h ä n g i g  von e i n e r  g r o ß z ü g i g e n  E r s c h l i e ß u n g  e i n e r  
1 )  J. HOFFMEYER-ZLOTNIK u.a., a.a.O., S. 62  f .  
2 )  H.P. DIETERICH, P. FOERSTER-BALDENIUS, J. HOFFMEYER-ZLOT- 
NIK,  J. SCHULZ, M o d e l l v e r s u c h  O s n a b r ü c k ,  Bonn-Bad Godes- 
b e r g  1978,  BMBau, S t ä d t e b a u l i c h e  F o r s c h u n g ,  H. 02 .013 ,  
S. 72 f .  und  S. 84  
I n n e n s t a d t  des Z e n t r u m s  f ü r  den I n d i v i d u a l v e r k e h r ,  sowoh l  
f ü r  den  f l i e ß e n d e n  a l s  a u c h  f ü r  den r u h e n d e n  PKW-Verkehr.  
H i n z u  kommt z u r  L e n k u n g  d e r  F u ß g ä n g e r s t r ö m e  d i e  E r r i c h t u n g  
e i n e r  F u ß g ä n g e r z o n e  i n  d e r  a l t e n  H a u p t s t r a ß e .  
Mag d e r  e r s t e  S c h r i t t  e i n e r  S t a d t  zum Ausbau d e r  I n n e n s t a d t  
a l s  M i t t e l p u n k t  e i n e s  Ober -  o d e r  M i t t e l z e n t r u m s  noch  ohne 
S a n i e r u n g  a l s  f l a n k i e r e n d e  Maßnahme a b g e l a u f e n  s e i n  ( f ü r  d i e  
b e i d e n  a n g e f ü h r t e n  B e i s p i e l e  Hameln und  I t z e h o e  t r i f f t  d i e s  
n i c h t  z u ! ) ,  s o  geschehen  d i e  F o l g e s c h r i t t e ,  zumal  i n  den 
S t ä d t e n  m i t t l e r e r  Größe e r s t  ab Ende d e r  6 0 e r  J a h r e  e i n g e -  
l e i t e t ,  i m  Rahmen von San ierungsmaßnahmen.  H i e r b e i  b i e t e t  
das  StBauFG n ü t z l i c h e  H i l f e n .  
S p ä t e s t e n s  m i t  b e g i n n e n d e r  S a n i e r u n g s t ä t i g k e i t  i s t  i m  Zen- 
t r e n a u s b a u  e i n e  Phase e r r e i c h t ,  i n  d e r  d i e  E n t w i c k l u n g  n i c h t  
mehr  v o l l  von  den  p o l i t i s c h e n  I n s t a n z e n  k o n t r o l l i e r t  werden 
kann .  D i e s e s  t r i f f t  s e l b s t  dann  z u ,  wenn d i e  k o m p l e t t e  I n -  
n e n s t a d t  a l s  S a n i e r u n g s g e b i e t  f ö r m l i c h  f e s t g e l e g t  w i r d .  Der  
Grund  h i e r f ü r :  Das Wünschbare  muß, w e i l  z u n ä c h s t  n u r  U t o p i e ,  
i n  e i n e m  l a n g w i e r i g e n  P r o z e ß  e r s t  i n s  Machba re  ü b e r s e t z t  
we rden .  Das Wünschbare  w i r d  a u f  dem Weg zum Machba ren  d u r c h  
z a h l r e i c h e  r e c h t l i c h e  und  f i n a n z i e l l e  R e s t r i k t i o n e n  s e h r  
s t a r k  r e d u z i e r t  und  d a m i t  auch  v e r ä n d e r t .  Das Machbare ,  w e i l  
schon  z u  e i n e m  f r ü h e n  Z e i t p u n k t  des l a n g w i e r i g e n  t e c h n i s c h e n  
U m s e t z u n g s p r o z e s s e s  a l s  P l a n  s t a t i s c h  geworden,  b e r ü c k s i c h -  
t i g t  n i c h t  d i e  Dynamik  des W i r k l i c h e n .  D i e s e s  e r g i b t  e i n e  
immer g r ö ß e r  we rdende  K l u f t  z w i s c h e n  u m z u s e t z e n d e r  Maßnahme 
und  t a t s ä c h l i c h e r  E n t w i c k l u n g .  D i e s e  K l u f t  v e r s u c h t  dann d e r  
an k u r z f r i s t i g e  E r f o l g s n o t w e n d i g k e i t  gebundene K o m m u n a l p o l i -  
k e r  d u r c h  ad -hoc  E n t s c h e i d u n g e n  von  M a ß n a h m e d e t a i l s  z u  ü b e r -  
b r ü c k e n ,  wobe i  dann i n  d e r  Rege l  ü b e r s e h e n  w i r d ,  daß au f  
k u r z f r i s t i g e n  E r f o l g  z i e l e n d e  E n t s c h e i d u n g e n  s i c h  a u f  l a n g e  
S i c h t  n i c h t  s e l t e n  a l s  M i ß e r f o l g  h e r a u s s t e l l e n .  
Ob s a n i e r t  we rden  muß o d e r  n i c h t ,  i s t  i n  d e r  Rege l  e i n e  po -  
l i t i s c h e  E n t s c h e i d u n g .  Zwar  w i r d  a l s  V o r a u s s e t z u n g  f ü r  e i n e  
S a n i e r u n g  das V o r l i e g e n  v o n  s t ä d t e b a u l i c h e n  M i ß s t ä n d e n  v e r -  
l a n g t  (StBauFG § 3, Abs. 2 ) ,  a b e r  we l chem M i t t e l s t a d t z e n t r u m  
i s t  n i c h t  e i n e  e r h e b l i c h e  B e e i n t r ä c h t i g u n g  d e r  Au fgaben ,  d i e  
e i n  s t ä d t i s c h e s  T e i l g e b i e t  "nach  s e i n e r  Lage  und  F u n k t i o n "  
e r f ü l l e n  s o l l t e ,  nachzusagen ,  s o b a l d  d i e  A n s i e d l u n g  e i n e s  
Warenhauses,  w e i l  d i e  a l t e  S t r u k t u r  des Z e n t r u m s  v e r ä n d e r t  
habend, F o l g e w i r k u n g e n  z e i g t .  I n w i e w e i t  d i e  i n  O b e r e i n s t i m -  
mung m i t  d e r  p o l i t i s c h e n  A b s i c h t s e r k l ä r u n g  f e s t g e s t e l l t e n  
s t ä d t e b a u l i c h e n  M i ß s t ä n d e  " o b j e k t i v e "  M i ß s t ä n d e  s i n d ,  haben  
e i n e  R e i h e  von  U n t e r s u c h u n g e n  z u  b e l e g e n .  Was b e i  d e r  B e u r -  
t e i l u n g  s t ä d t e b a u l i c h e r  M i ß s t ä n d e  " i n s b e s o n d e r e  z u  b e r ü c k -  
s i c h t i g e n "  i s t ,  l e g t  das  StBauFG ( §  3 ,  Abs. 3 )  f e s t :  neben  
h y g i e n i s c h e n  ( " u n g e s u n d e  L e b e n s -  und  A r b e i t s b e d i n g u n g e n " )  
und  s o z i a l e n  K r i t e r i e n  ( a n o m a l e  o d e r  - i m  P l a n e r j a r g o n  - 
"ungesunde"  B e v ö l k e r u n g s s t r u k t u r )  v e r w e i s t  d e r  G e s e t z g e b e r  
auch  a u f  s t r u k t u r e l l e  K r i t e r i e n .  U n t e r  dem S a m m e l b e g r i f f  
" F u n k t i o n s f ä h i g k e i t  des  G e b i e t e s "  h e i ß t  es i m  StBauFG ( 5  3,  
Abs. 3 ) .  H i e r n a c h  l i e g e n  s t ä d t e b a u l i c h e  M i ß s t ä n d e  v o r ,  wenn 
d i e  " F u n k t i o n s f ä h i g k e i t  des  G e b i e t e s  i n  b e z u g  a u f  
a )  den f l i e ß e n d e n  und r u h e n d e n  V e r k e h r ,  
b )  d i e  w i r t s c h a f t l i c h e  S i t u a t i o n  und  E n t w i c k l u n g s f ä h i g k e i t  
des G e b i e t e s  u n t e r  B e r ü c k s i c h t i g u n g  s e i n e r  V e r s o r g u n g s -  
f u n k t i o n  i m  V e r f l e c h t u n g s b e r e i c h " ,  u n d / o d e r  
C )  d i e  i n f r a s t r u k t u r e l l e  E r s c h l i e ß u n g  des  G e b i e t e s  n i c h t  be -  
f r i e d i g e n d  g e w ä h r l e i s t e t  i s t .  
D i e  B e u r t e i l u n g  d e r  m i t  den  " v o r b e r e i t e n d e n  U n t e r s u c h u n g e n "  
b e t r a u t e n  F a c h l e u t e ,  w e l c h e  i n  den  M i t t e l s t ä d t e n  g e l e g e n t -  
l i c h  aus den s p ä t e r  an d e r  S a n i e r u n g  b e t e i l i g t e n  X m t e r n  
s e l b s t  kommen, w i r d  i n  d e r  R e g e l  den  S a n i e r u n g s v e r d a c h t  b e -  
s t ä t i g e n ,  b e s t ä t i g e n  müssen, wenn auch  i n  r e d u z i e r t e r  räum-  
l i c h e r  D i m e n s i o n i e r u n g ,  denn  den G u t a c h t e r n  i s t  zum e i n e n  
sowoh l  d i e  S a n i e r u n g s a b s i c h t  und  d i e  h i e r f ü r  a n g e f ü h r t e n  Be- 
g ründungen  a l s  auch  v o r h a n d e n e  Rahmenplanung u n d  P l a n u n g s a b -  
s i c h t  b e k a n n t .  Zum a n d e r e n  haben e x t e r n e  G u t a c h t e r  e i n e  z u  
g r o ß e  D i s t a n z  zum z u  u n t e r s u c h e n d e n  G e b i e t :  S i e  e r f a h r e n  das 
S a n i e r u n g s v e r d a c h t g e b i e t  i n  s e i n e r  E n t w i c k l u n g  n i c h t  n u r  
z e i t l i c h  p u n k t u e l 1 , s o n d e r n  a u c h  r ä u m l i c h  i s o l i e r t  und  aus 
dem g e s a m t s t ä d t i s c h e n  K o n t e x t  w e i t g e h e n d  he rausgehoben .  I n -  
t e r n e  G u t a c h t e r  h i n g e g e n  haben e i n e  z u  g e r i n g e  D i s t a n z ,  da 
d i e s e  j a  a u c h  j e n e  F a c h l e u t e  s i n d ,  d i e  nach  dem F e s t s t e l l e n  
d e r  s t ä d t e b a u l i c h e n  M i ß s t ä n d e  m i t  d e r e n  B e s e i t i g u n g  b e t r a u t  
we rden .  Aus d i e s e n  Gründen  w i r d  i m  R e g e l f a l l  n i c h t  u n t e r -  
s u c h t ,  ob  d i e  U r s a c h e n  f ü r  d i e  s i c h t b a r e n  S a n i e r u n g s k r i t e -  
r i e n  i m  S a n i e r u n g s g e b i e t  s e l b s t  l i e g e n  o d e r  d u r c h  s t ä d t e b a u -  
l i c h e  ( u n d / o d e r  s o z i a l e )  Maßnahmen, a u ß e r h a l b  des z u  u n t e r -  
suchenden  G e b i e t e s  l i e g e n d ,  v e r u r s a c h t  wu rden .  Auch werden  
m ö g l i c h e r w e i s e  a u f t r e t e n d e  L a n g z e i t f o l g e n  e i n e r  Maßnahme b e i  
d e r  E m p f e h l u n g ,  o b  d i e s e  d u r c h z u f ü h r e n  s e i ,  z u  w e n i g  beach -  
t e t .  
D e r  P o l i t i k e r  d e n k t  i n  k u r z -  und  m i t t e l f r i s t i g e n  Z e i t r ä u m e n ,  
i n  L e g i s l a t u r p e r i o d e n .  F ü r  i h n  z ä h l t  d i e  T a t  - auch  wenn e r  
d i e  R i c h t u n g  d e r  T a t  n i c h t  u n b e d i n g t  s e l b s t  bes t immen  kann ,  
w e i l  d i e s e  l e d i g l i c h  R e a k t i o n ,  a l s o  F o l g e w i r k u n g  s e i n  kann 
und  i h r e r s e i t s  o f t  u n t e r b e w e r t e t e  o d e r  n i c h t  e i n k a l k u l i e r t e  
F o l g e w i r k u n g e n  n a c h  s i c h  z i e t .  S o m i t  i s t  dem K o m m u n a l p o l i t i -  
k e r ,  dem R a t s h e r r n  o f t  n i c h t s  a n d e r e s  m ö g l i c h ,  a l s  Maßnahmen 
z u  b e s c h l i e ß e n ,  w e l c h e  l ä n o s t  v o r g e z e i c h n e t e  R i c h t u n g e n  w e i -  
t e r  v e r f o l g e n  und a b l a u f e n d e  P r o z e s s e  a l s  f l a n k i e r e n d e  Maß- 
nahmen b e s c h l e u n i g e n .  E i n  Abschwenken v o n  d e r  e i n m a l  v o r g e -  
z e i c h n e t e n ,  e i n m a l  e i n g e s c h l a g e n e n  R i c h t u n g  und, d a m i t  v e r -  
bunden ,  e i n e  den s i c h  v e r s e l b s t ä n d i g t  habenden P r o z e s s e n  en t -  
g e g e n w i r k e n d e  P l a n u n g  l i e g t  h ö c h s t  s e l t e n  i m  M a c h t b e r e i c h  
k o m m u n a l p o l i t i s c h e r  E n t s c h e i d u n g e n .  
D e r  P l a n e r  i s t  d a h e r  i n  den m e i s t e n  F ä l l e n  d a z u  verdammt,  
l e d i g l i c h  T r e n d s  n a c h z u v o l l z i e h e n  u n d  d i e s e  d u r c h  s e i n e  Ak- 
t i v i t ä t e n  a u f  dem G e b i e t  d e r  Kommune z u  b e s c h l e u n i g e n .  F ü r  
e i n e  e c h t e  P l a n u n g ,  a l s o  e i n e  i n  d i e  Z u k u n f t  w e i s e n d e ,  z u r  
a b l a u f e n d e n  E n t w i c k l u n g s a l t e r n a t i v e ,  T ä t i g k e i t ,  f e h l t  e i nem 
i n  e i n  S t a d t p l a n u n g s a m t  e i n g e b u n d e n e n  P l a n e r  d i e  Z e i t ,  und,  
b e i  A n t i z i p a t i o n  des p o l i t i s c h e n  Z i e l e s  und  m a n g e l n d e r  D i -  
s t a n z  vom b e o b a c h t b a r e n  Symptom e i n e s  m i t  " s t ä d t e b a u l i c h e n  
M i ß s t ä n d e n "  b e h a f t e t e n  G e b i e t e s  d i e  U b e r s i c h t  s o w i e ,  wegen 
des von den K o m m u n a l p o l i t i k e r n  a u f  d i e  Gegenwar t  a u s g e r i c h -  
t e t  vo rgegebenen  Z i e l e s ,  d i e  Kompetenz.  Den Mange l  an Kompe- 
t e n z ,  e i g e n e  P l a n v o r s t e l l u n g e n  d u r c h z u s e t z e n ,  w e i ß  d i e  kom- 
muna le  V e r w a l t u n g  n i c h t  s e l t e n  z u  ü b e r w i n d e n ,  denn d i e  V e r -  
w a l t u n g  h a t ,  i m  Gegensa tz  z u  den  P o l i t i k e r n ,  e i n e n  l a n g e n  
Atem, s i e  h a t  das n o t w e n d i g e  t e c h n i s c h e  Know-how, s i e  k e n n t  
d i e  R e s t r i k t i o n e n  bzw. w i r k t  r e s t r i n g i e r e n d ,  s i e  b e w a h r t  d i e  
K o n t i n u i t ä t  und  s i e  z i e h t  b e i  B e d a r f  (wenn d i e  S i t u a t i o n  
g ü n s t i g  i s t )  a l t e  P l ä n e  aus d e r  S c h u b l a d e  h e r v o r ,  s o l a n g e ,  
b i s  s i e  d i e s e  r e a l i s i e r t  h a t .  
S o m i t  w i r d  d i e  E n t w i c k l u n g  u n s e r e r  S t ä d t e  w e n i g e r  d u r c h  z u -  
k u n f t s o r i e n t i e r t e  p o l i t i s c h e  E n t s c h e i d u n g e n  und  p l a n e r i s c h e  
Kompetenz g e l e i t e t  a l s  v i e l m e h r  d u r c h  den  " M a r k t "  g e l e n k t ,  
i n  A b h ä n g i g k e i t  von F i n a n z i e r u n g s a n g e b o t e n  d e r  ö f f e n t l i c h e n  
Hand (z .B.  D r i t t e l f i n a n z i e r u n g  d u r c h  Bund und  Land  i m  F a l l e  
von S a n i e r u n g  o d e r  auch  ~ o n j u n k t u r p r o g r a m m e ) ,  und  s t a r k  b e -  
e i n f l u ß  d u r c h  d i e  I n t e r e s s e n  und  I n i t i a t i v e n  p r i v a t e r  I n v e -  
s t o r e n  und  S p e k u l a n t e n .  Den " M a r k t "  i n t e r e s s i e r e n  a b e r  w e n i -  
g e r  l a n g f r i s t i g  z u  e r w a r t e n d e  n e g a t i v e  F o l g e n ,  s o f e r n  d i e  
zu  t ä t i g e n d e n  o d e r  g e t ä t i g t e n  I n v e s t i t i o n e n  k u r z -  o d e r  m i t -  
t e l f r i s t i g  E r f o l g  v e r s p r e c h e n  o d e r  v e r m u t e n  l a s s e n .  
4.  DAS BEISPIEL DER TRIERER ALTSTADT 
I n  T r i e r ,  e i n e r  S t a d t  von  Ca. 1 0 0 . 0 0 0  E i n w o h n e r n  m i t  h i s t o -  
r i s c h  gewachsene r ,  w e i t g e h e n d  u n z e r s t ö r t e r  A l t s t a d t  a u f  m i t -  
t e l a l t e r l i c h e m  S t a d t g r u n d r i ß ,  w a r  d i e  A n s i e d l u n g  und  E t a b l i e -  
r u n g  von K a u f -  und Warenhäuse rn  s o w o h l  r e g i o n a l e r  a l s  auch  
ü b e r r e g i o n a l e r  K o n z e r n e  M i t t e  d e r  z w e i t e n  H ä l f t e  d e r  6 0 e r  
J a h r e  f a s t  a b g e s c h l o s s e n .  1968  e n t f a l l e n  i n  d e r  T r i e r e r  I n -  
n e n s t a d t  schon  30 % d e r  v o r h a n d e n e n  E i n z e l h a n d e l s f l ä c h e  a u f  
K a u f -  und  Warenhäuse r .  D i e s e s  s e i  e i n  " g ü n s t i g e s "  V e r h ä l t -  
n i s . ' )  Auch wurde  von  KOHN & MEURER " i m  Zuge d e r  E x p a n s i o n s -  
t e n d e n z e n  d e r  Waren- und  K a u f h ä u s e r  s o w i e  d e r  s t r u k t u r e l l e n  
Wandlungen i m  F a c h e i n z e l h a n d e l "  n o c h  e i n e  w e i t e r e  V e r g r ö ß e -  
r u n g  des A n t e i l s  d e r  E i n z e l h a n d e l s f l ä c h e  von  Waren- und 
K a u f h ä u s e r n  f ü r  T r i e r  v o r a u s g e s a g t .  D i e s e s  s e i  f ü r  T r i e r  
e i n e  p o s i t i v e  E n t w i c k l u n g ,  denn d i e  K a u f -  und Warenhäuser  
wü rden  j a  d i e  " A t t r a k t i v i t ä t "  des  Z e n t r u m s  p r ä g e n .  
Nach d e r  s o l c h e r m a ß e n  von  den  G u t a c h t e r n  a l s  e r f o l g r e i c h  be -  
s c h e i n i g t e n  K a u f -  und  W a r e n h a u s a n s i e d l u n g  muß te  es nun  a l s o  
A u f g a b e  d e r  S t a d t  s e i n ,  d i e  z e n t r a l e  F u n k t i o n  d e r  C i t y  w e i -  
t e r  z u  f ö r d e r n  und  das Z e n t r u m  n o c h  " a t t r a k t i v e r "  z u  g e s t a l -  
t e n .  D e r  R a t  h a t t e  a l s o  m i t  u n t e r s t ü t z e n d e n  und a b f a n g e n d e n  
Maßnahmen f ü r  d i e  F o l g e w i r k u n g e n  d e r  P o l i t i k  d e r  6 0 e r  J a h r e  
aufzukommen. 
Zwecks Bes t immung  von  Maßnahmen z u r  F ö r d e r u n g  d e r  z e n t r a l e n  
F u n k t i o n  d e r  C i t y  w u r d e  1967 das oben schon  a n g e f ü h r t e ,  1973 
v e r ö f f e n t l i c h t e  G u t a c h t e n  z u r  A l t s t a d t s a n i e r u n g  b e i  KOHN & 
MEURER i n  A u f t r a g  gegeben,  um " z u  k l ä r e n ,  w i e  d i e s e s  d i c h t  
b e b a u t e  g r o ß e  G e b i e t  m i t  u m f a n g r e i c h e n  z e n t r a l e n  F u n k t i o n e n  
u m g e s t a l t e t  we rden  kann  und  muß, um s e i n e n  k ü n f t i g e n  A u f g a -  
b e n  f ü r  S t a d t  und R e g i o n  g e r e c h t  z u  we rden  und  g l e i c h z e i t i g  
e i n  m e n s c h e n w ü r d i g e s  Wohnen zu e r m ö g l i c h e n .  " 2 )  
D i e  G u t a c h t e r  d e f i n i e r t e n  " S a n i e r e n "  i m  F a l l e  T r i e r  a l s  
" V e r g a n g e n h e i t  und  F l u i d u m  bewahren ,  t r o t z d e m  d i e  Gegenwar t  
e r m ö g l i c h e n  und  f ü r  d i e  Z u k u n f t  n i c h t s  v e r b a ~ e n " ~ )  und be -  
1 )  So KOHNE & MEURER, A l t s t a d t e r n e u e r u n g  d e r  S t a d t  T r i e r ,  
Aachen und  K ö l n  1973,  S. 34  
2 )  Z i t i e r t  n a c h  KOHN & MEURER, a.a.O., S. 7  
3 )  V g l .  KOHN & MEURER, a.a.O., S. 9 
s c h e i n i g t e n  dem R a t  d e r  S t a d t  T r i e r ,  daß d i e s e r  s i c h  s e i n e r  
V e r a n t w o r t u n g  v o l l  bewuß t  s e i ,  daß d i e s e r  A k t i v i t ä t  e n t f a l t e  
und auch  ü b e r d u r c h s c h n i t t l i c h  g r o ß e n  P r o j e k t e n  n i c h t  a u s w e i -  
che  und daß e r  d i e  B e r e i t s c h a f t  z e i g e ,  d i e  A u f g a b e n  e i n e s  
Oberzen t rums  z u  übernehmen,  w e l c h e  g r o ß z ü g i g e  V e r k e h r s l ö s u n -  
gen und  d i e  Bemühungen um e i n e  Anpassung  des S t a d t k e r n s  a n  
d i e s e  Au fgaben  v e r l a n g e .  
D i e s e s  i n  s e i n e m  e m p f e h l e n d e n  T e i l  w e n i g  k o n k r e t  f o r m u l i e r t e  
G u t a c h t e n  s u g g e r i e r t  zwar  e i n e  z w i n g e n d e  N o t w e n d i g k e i t  z u  
g r u n d l e g e n d e n  E i n g r i f f e n  i n  d i e  S t r u k t u r  d e r  T r i e r e r  A l t -  
s t a d t ,  i s t  a l l e r d i n g s  n i c h t  a l s  d i e  H a n d l u n g s a n w e i s u n g  f ü r  
dann k o n k r e t  geschehene  E i n g r i f f e  anzusehen .  Es b i l d e t  a b e r  
m i t  d e r  B e s t a n d s a u f n a h m e  d e r  w i r t s c h a f t l i c h e n ,  d e r  s t ä d t e -  
b a u l i c h e n  ( D a t e n e r h e b u n g  1 9 6 7 / 6 8 )  s o w i e  d e r  s o z i a l e n  S t r u k -  
t u r  ( D a t e n e r h e b u n g  1 9 7 0 )  d i e  G r u n d l a g e  f ü r  j e n e s  Werk,  das  
a l s  Anwe isung  f ü r  s t r u k t u r v e r ä n d e r n d e  E i n g r i f f e  i n  d i e  A l t -  
s t a d t  z u  v e r s t e h e n  i s t  - das " A l t s t a d t k o n z e p t " .  Das " A l t -  
s t a d t k o n z e p t " ,  i m  A p r i l  1975 e r s t m a l s  a l s  K a r t e n w e r k  vom Amt 
f ü r  S t a d t p l a n u n g  he rausgegeben ,  e i n  e r l ä u t e r n d e r  T e x t  l i e g t  
s e i t  1979 e i n e r  k l e i n e n ,  i n t e r e s s i e r t e n  U f f e n t l i c h k e i t  v o r ,  
kann s e i n e  H e r k u n f t  aus  d e r  Z e i t  d e r  F l ä c h e n s a n i e r u n g  n i c h t  
l e u g n e n .  Es z e i g t  g r o ß z ü g i g e  V e r k e h r s l ö s u n g e n ,  e i n e n  g r o ß z ü -  
g i g e n  Ausbau d e r  F u ß g ä n g e r z o n e  und  w e i s t  ( a l s  A u s d r u c k  des 
G laubens  vom s t e t i g e n ,  u n e i n g e s c h r ä n k t e n  W i r t s c h a f t s w a c h s -  
t um)  s e h r  o p t i m i s t i s c h  d i m e n s i o n i e r t e  E x p a n s i o n s f l ä c h e n  f ü r  
den " K e r n b e r e i c h "  f ü r  Hande l  und  D i e n s t l e i s t u n g e n  aus .  Das 
" A l t s t a d t k o n z e p t "  i s t  e i n  P l a n w e r k ,  i n  dem n i c h t  b e r ü c k s i c h -  
t i g t  w i r d ,  daß das Z e i t a l t e r  g r o ß f l ä c h i g e r  " I n n e n s t a d t p l a -  
n i e r u n g "  z u r  S c h a f f u n g  des " a u t o g e r e c h t e n  E i n k a u f s z e n t r u m s "  
v o r b e i  i s t .  Das " A l t s t a d t k o n z e p t "  i s t  e i n  K o n z e p t  f ü r  d i e  
I n n e n s t a d t z e r s t ö r u n g ,  und  das,  obwoh l  T r i e r  g e r a d e  wegen s e i -  
n e r  m i t t e l a l t e r l i c h e n  S t a d t s t r u k t u r  ( d e s  I n n e n s t a d t b e r e i c h e s )  
" M o d e l l s t a d t "  i m  Rahmen des " E u r o p ä i s c h e n  D e n k m a l s c h u t z j a h -  
r e s  1975"  wa r .  
D e r  a l t s t a d t z e r s t ö r e n d e  C h a r a k t e r  des " A l t s t a d t k o n z e p t e s "  
i s t  b i s h e r  d e r  g r o ß e n  M e h r h e i t  d e r  B e v ö l k e r u n g  und des Ra tes  
n i c h t  s i c h t b a r  geworden.  D i e  Gründe h i e r f ü r  s i n d :  
a )  Es wurden  b i s h e r  immer n u r  s c h e i n b a r  i n  s i c h  g e s c h l o s s e n e  
k l e i n e r e  E inze lmaßnahmen  begonnen und d u r c h g e f ü h r t .  D i e s e  
E inze lmaßnahmen  wurden  aus s i c h  h e r a u s  b e g r ü n d e t ,  a u f  i h r e n  
S t e l l e n w e r t  i m  Gesamtkonzep t  w u r d e  n i c h t  e x t r a  h i n g e w i e s e n .  
E r s t  d i e  B ü n d e l u n g  d e r  n a c h  und n a c h  e i n g e r i c h t e t e n  und  be-  
gonnenen Maßnahmen m a c h t  das d a h i n t e r  s t e h e n d e  K o n z e p t  d e u t -  
l i c h  ( s i e h e  h i e r z u  auch  A b b i l d u n g  I ) ,  z e i g t ,  w i e  t i e f  i n  d i e  
S t r u k t u r  d e r  A l t s t a d t  e i n g e g r i f f e n  we rden  s o l l ,  l ä ß t  e r a h n e n ,  
m i t  w e l c h e n  R ü c k w i r k u n g e n  f ü r  d i e  an d i e  A l t s t a d t  a n g r e n z e n -  
den Zonen, j a  f ü r  d i e  G e s a m t s t a d t ,  z u  r e c h n e n  s e i n  w i r d .  
b )  Zwar kann n iemand  den  T r i e r e r  S t a d t p l a n e r n  v o r w e r f e n ,  s i e  
h ä t t e n  i h r  Z i e l k o n z e p t  n i c h t  z u  e i n e m  r e l a t i v  f r ü h e n  Z e i t -  
p u n k t  b e k a n n t  gegeben ( a l l e r d i n g s  wurden  d i e  Weichen f ü r  d i e  
h e u t e  s i c h t b a r e  E n t w i c k l u n g  schon  l a n g e  v o r  A p r i l  1975 ge- 
s t e l l t  - um 1975 geschah  b e r e i t s  d i e  Abwanderung von d e r  
a u t o g e r e c h t e n  I n n e n s t a d t ) ,  j e d o c h  n iemand  nahm d i e s e s  Z i e l -  
k o n z e p t  bewuß t  z u r  K e n n t n i s .  Das K a r t e n w e r k  des " A l t s t a d t -  
k o n z e p t e s " ,  s o f e r n  es vom N i c h t - P l a n e r  ü b e r h a u p t  r i c h t i g  
i n t e r p r e t i e r t  w u r d e / w e r d e n  k ö n n t e ,  muß a l s  u n v e r b i n d l i c h e  
D i s k u s s i o n s g r u n d l a g e  angesehen  worden  s e i n .  S o n s t  h ä t t e  mas- 
s i v e r  P r o t e s t  kommen müssen.  D i e s e s  ahnend,  wu rde  d e r  e r l ä u -  
t e r n d e ,  k o m m e n t i e r e n d e  T e i l  des  K o n z e p t e s ,  d e r  d i e s e s  auch  
f ü r  den N o r m a l b ü r g e r  v e r s t ä n d l i c h  m a c h t ,  so  l a n g e  h i n a u s g e -  
z ö g e r t ,  b i s  d i e  V o r b e r e i t u n g e n  f ü r  d i e  Umsetzung des Konzep-  
t e s  i n  k o n k r e t e  Maßnahmen so  w e i t  g e d i e h e n  waren ,  daß j e t z t  
k e i n  Weg mehr  z u r ü c k  f ü h r t .  
D i e s e s  s o l l  m i t  den f o l g e n d e n  B e i s p i e l e n  b e l e g t  werden.  
0- Abbildung I: Maßnahrnenbündel " W e s t t r a s s e "  o T R I E R  
Stadtplanun< "T 
E i n  B e i s p i e l  d a f ü r ,  w i e  man m i t t e l s  k l e i n e r ,  r e l a t i v  unbe -  
d e u t e n d e r  E inze lmaßnahmen t i e f g r e i f e n d e  S t r u k t u r v e r ä n d e r u n -  
gen v o r b e r e i t e n  kann,  ohne daß  d e r  R a t  o d e r  d i e  B ü r g e r  m i t -  
bekommen, worum es w i r k l i c h  g e h t ,  i s t  d i e  s o g e n a n n t e  "West -  
t r a s s e " .  
D i e  " W e s t t r a s s e "  i s t  e i n  S t r a ß e n z u g  i n n e r h a l b  d e r  A l t s t a d t .  
D i e s e r  v e r l ä u f t  i m  Westen des  z e n t r a l e n  G e s c h ä f t s b e r e i c h e s ,  
w e l c h e r  a l s  k o p f s t e h e n d e s  Y von  N o r d e n  nach  Süden d i e  A l t -  
s t a d t  i n  d e r e n  M i t t e  d u r c h s c h n e i d e t  ( s i e h e  A b b i l d u n g  1 ) .  An 
d e r  " W e s t t r a s s e "  l i e g e n  z w e i  b e r e i t s  1972 f ö r m l i c h  f e s t g e -  
l e g t e  S a n i e r u n g s g e b i e t e  ( d a s  S a n i e r u n g s g e b i e t  " Z u c k e r b e r g -  
M e t z e l s t r . "  und das  S a n i e r u n g s g e b i e t  " W a l r a m s n e u s t r .  - J a -  
k o b s t r . " ) ,  z w e i  k l e i n e  T e i l g e b i e t e ,  d e r e n  Neuordnung  noch  
a u f  d i e  Z e i t  d e r  " a u t o g e r e c h t e n  I n n e n s t a d t "  z u r ü c k g e h t .  
S e i t  1971, nachdem d i e  H a u p t g e s c h ä f t s s t r a ß e n  d e r  T r i e r e r  I n -  
n e n s t a d t  ( o b e n  e r w ä h n t e s  k o p f s t e h e n d e s  Y )  z u r  Fußgängerzone  
e r k l ä r t  wu rden ,  müssen d i e  T r i e r e r  m i t  d e r  ä r g e r l i c h e n  T a t -  
s a c h e  e i n e r  s e h r  d i c h t e n  A u t o b u s f o l g e  i n  i h r e r  Fußgängerzo -  
n e  l e b e n ,  denn das ö f f e n t l i c h e  N a h v e r k e h r s n e t z  i s t  s t e r n -  
f ö r m i g  a u f  d i e  I n n e n s t a d t  k o n z e n t r i e r t .  B i s  Ende 1979 v e r -  
l i e f e n ,  m i t  e i n e r  Ausnahme, a l l e  B u s l i n i e n  d e r  T r i e r e r  S t a d t -  
w e r k e  d u r c h  d i e  Fußgängerzone ,  was e i n e  B u s f o l g e  von  e twa  
e i n e n  Bus p r o  M i n u t e  b e d e u t e t e .  Wegen d i e s e s  Ä r g e r n i s s e s  
( u n d  w e i l  man e r s t  s e i t  1980 b e g i n n t ,  e i n z e l n e  B u s l i n i e n  aus 
d e r  F u ß g ä n g e r z o n e  he rauszunehmen)  d e n k t  d e r  R a t  d e r  S t a d t  
s e i t  J a h r e n  ü b e r  e i n e  a l t e r n a t i v e  B u s s t r a ß e  z u r  Fußgängerzo -  
ne n a c h .  S e i t  1972 werden  immer w i e d e r  neue  A l t e r n a t i v e n  zum 
"Bus i n  d e r  F u ß g ä n g e r z o n e "  e r s o n n e n ,  d i s k u t i e r t  und v e r w o r -  
f e n .  D i e  " W e s t t r a s s e "  n u n  i s t  e i n e  d e r  m ö g l i c h e n  A l t e r n a t i -  
ven .  Und obwoh l  d i e  K o m m u n a l p o l i t i k e r  n i c h t  müde werden z u  
b e t o n e n ,  daß d i e  " W e s t t r a s s e "  n u r  -. e i n e  d e r  m ö g l i c h e n  A l t e r -  
n a t i v e n  s e i ,  e i n  G u t a c h t e n  s o l l e  k l ä r e n ,  w e l c h e s  d i e  b e s t e  
d e r  A l t e r n a t i v e n  i s t  ( e i n  s o l c h e s  G u t a c h t e n  l i e g t  b i s h e r  
n i c h t  v o r ) ,  s t e h t  es f ü r  d i e  S t a d t p l a n e r  schon  s e i t  J a h r e n  
f e s t ,  daß d i e  " W e s t t r a s s e "  d i e  e i n z i g  v e r n ü n f t i g e  A l t e r n a -  
t i v e  i s t ,  s o f e r n  man n i c h t  u n t e r  d i e  E r d e  gehen w i l l .  Wie 
e r n s t  es  den P l a n e r n  m i t  d e r  " W e s t t r a s s e "  i s t ,  z e i g t  d i e  
B ü n d e l u n g  d e r  Maßnahmen i n  d e r  w e s t l i c h e n  I n n e n s t a d t ,  Maß- 
nahmen d i e  i n  d e r  M e h r z a h l  n u r  v o r  dem H i n t e r g r u n d  e i n e s  Kon- 
z e p t e s  d e r  a u t o g e r e c h t e n  I n n e n s t a d t  z u  v e r s t e h e n  s i n d .  
De r  Bau d e r  b e i d e n  P a r k h ä u s e r  i n  den  f ö r m l i c h  f e s t g e l e g t e n  
S a n i e r u n g s g e b i e t e n  m a c h t  e i n e n  Ausbau d e r  S t r a ß e n f ü h r u n g  n o t -  
w e n d i g  - und s e i  es n u r ,  um d i e  P a r k h ä u s e r  p r o b l e m l o s  z u  e r -  
r e i c h e n .  D i e  P a r k h ä u s e r  s i n d  i n z w i s c h e n  R e a l i t ä t  und  w e i t e r e  
P a r k h ä u s e r  an d i e s e r  T r a s s e  s i n d  i n  d e r  P l a n u n g .  D i e  E i n -  
s i c h t ,  daß  d i e  Z u f a h r t  z u  den b e i d e n  P a r k h ä u s e r n  wegen des 
d u r c h  d i e s e  v e r u r s a c h t e n  h ö h e r e n  Ve rkeh rsau fkommens  z u  schmal 
i s t ,  i s t  auch  R e a l i t ä t .  A l s o  muß d i e  a l t e  S t r a ß e n r a n d b e b a u -  
ung w e i c h e n ,  um d i e  b e s t e h e n d e n  V e r k e h r s e n g p ä s s e  b e s e i t i g e n  
z u  können.  D i e  h i e r f ü r  n o t w e n d i g e  Bodeno rdnung  i s t  i n  e i n e m  
w e i t  v o r a n g e s c h r i t t e n e n  S t a d i u m .  Wäre es  ( a u s  d e r  S i c h t e i n e s  
V e r k e h r s p l a n e r s )  n i c h t  u n s i n n i g ,  d i e  neue  T r a s s e  n i c h t  g l e i c h  
so  b r e i t  z u  v e r a n s c h l a g e n ,  w i e  man s i e  b e n ö t i g t ,  wenn d i e s e  
auch  den d i c h t e n  B u s v e r k e h r  m i t  au fnehmen s o l l t e ?  Und schon  
h a t  d i e  " W e s t t r a s s e "  f a s t  A u t o b a h n b r e i t e  e r r e i c h t :  2 F a h r -  
s p u r e n  f ü r  den I n d i v i d u a l v e r k e h r ,  2 F a h r s p u r e n  f ü r  den Ö f -  
f e n t l i c h e n  N a h v e r k e h r ,  s i n n v o l l e r w e i s e  1 E i n f ä d e l s p u r  i n  d i e  
P a r k h ä u s e r  und  z u s ä t z l i c h  b r e i t e  B ü r g e r s t e i g e ,  denn ( w i e  d e r  
A b b i l d u n g  1 z u  entnehmen i s t )  a n  d e r  " W e s t t r a s s e "  w i r d  n a c h  
h e u t i g e r  P l a n u n g  d e r  B e r e i c h  des  n o c h  w e i t e r  auszubauenden  
Fußgängerzonensys tems  enden.  
Man e r r e i c h t  m i t  d i e s e n  Maßnahmen zwar  d i e  a u t o g e r e c h t e  I n -  
n e n s t a d t  ( o h n e  a l l e r d i n g s  a l l e  Konsequenzen i m  v o r a u s  a b -  
s c h ä t z e n  z u  k ö n n e n ) ,  e r h ä l t  i n  d e r  F o l g e  a b e r  auch  e t w a s ,  
das n iemand  w o l l t e :  d i e  Z e r s c h n e i d u n g  d e r  I n n e n s t a d t  i n  z w e i  
s e p a r a t e  T e i l e .  H i n z u  w i r d  n o c h  wegen d e r  d e n  Ausbau d e r  
T r a s s e  f l a n k i e r e n d e n  Maßnahmen i m  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  " T r e -  
v i c i s  - S t o c k p l a t z - P f e r d e m a r k t "  ( h i e r  e n t s t e h t  b i s  1 9 8 1  e i n  
n e u e s  G e s c h ä f t s v i e r t e l  m i t  4 0 0 0  qm V e r k a u f s f l ä c h e  (TV vom 
2 3 . 5 . 1 9 7 9 ) ) ,  e i n e  a l l m ä h l i c h e  V e r l a g e r u n ~  d e s  S c h w e r p u n k t e s  
d e s  z e n t r a l e n  G e s c h ä f t s b e r e i c h e s  n a c h  N o r d w e s t e n  g e s c h e h e n ,  
d e n n  i m  G e b i e t  " T r e v i r i s - S t o c k p l a t z - P f e r d e m a r k t "  s o l l  i n  
n ä c h s t e r  Z u k u n f t  e i n  n e u e s  G e s c h ä f t s v i e r t e l  m i t  4 0 0 0  qm V e r -  
k a u f s f l ä c h e  (TV vom 2 3 . 5 . 1 9 7 9 )  e n t s t e h e n .  
Das B i n d e g l i e d  z w i s c h e n  dem g e p l a n t e n  n e u e n  G e s c h ä f t s v i e r t e l  
i m  B e r e i c h  " T r e v i r i s - S t o c k p l a t z - P f e r d e m a r k t "  u n d  dem z e n t r a -  
l e n  G e s c h ä f t s b e r e i c h  i s t  e i n  M i s c h g e b i e t ,  d a s  s o g e n a n n t e  
" J u d e n v i e r t e l " .  D i e s e s  i s t  e i n  i n  s e i n e r  b a u l i c h e n  S t r u k t u r  
w e i t g e h e n d  e r h a l t e n e s  m i t t e l a l t e r l i c h e s  J u d e n g h e t t o ,  w e l c h e s  
a n  d e n  H a u p t m a r k t  a n s c h l i e ß t  u n d  g e m e i n s a m  m i t  e i n e m  b e n a c h -  
b a r t e n  B a u b l o c k  v o n  e b e n f a l l s  z u m e i s t  h i s t o r i s c h  w e r t v o l l e r  
B a u s u b s t a n z  1 9 7 8  zum S a n i e r u n g s v e r d a c h t g e b i e t  ( " U n t e r s u -  
c h u n g s g e b i e t  z w i s c h e n  D i e t r i c h s t r .  u n d  S t o c k s t r a ß e " ,  s i e h e  
A b b i l d u n g  2 )  e r k l ä r t  w u r d e .  Das U n t e r s u c h u n g s g e b i e t ,  w e i l  
u n m i t t e l b a r  i m  Z e n t r u m  l i e g e n d ,  i s t  a u s  d e r  S i c h t  d e r  P l a n e r  
e i n  E x p a n s i o n s g e b i e t  v o n  C i t y f u n k t i o n e n  u n d  d a h e r  m i t  e i n e m  
n o c h  r e l a t i v  h o h e n  A n t e i l  a n  W o h n n u t z u n g  ( 3 6  % d e r  F l ä c h e )  
f a l s c h  g e n u t z t .  Z w a r  w i l l  n i e m a n d ,  w e d e r  d i e  P l a n e r  n o c h  d i e  
K o m m u n a l p o l i t i k e r ,  d a s  Wohnen a u s  d e r  I n n e n s t a d t  v e r d r ä n g e n ,  
d e n n  d i e s e s  z u  e r h a l t e n ,  i s t  e r k l ä r t e s  Z i e l ,  a b e r  e i n  h o h e r  
A n t e i l  v o n  Wohnungen i n  b e s t e r  G e s c h ä f t s l a g e  s c h e i n t  e i n e m  
O b e r z e n t r u m  a b t r ä g l i c h  z u  s e i n .  
N a c h  d e n  G u t a c h t e n  v o n  KUHN & MEURER u n d  KRÄMER l e b e n  i m  Sa-  
n i e r u n g s v e r d a c h t g e b i e t ,  wegen  d e r  a l t e n  B a u s u b s t a n z ,  v o r w i e -  
g e n d  s o z i a l  s c h w a c h e  B e v ö l k e r u n g s g r u p p e n .  D i e s e n  M i ß s t a n d  
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nahm das Amt f ü r  S t a d t p l a n u n g  1978  zum A n l a ß ,  um m i t  den v o r -  
b e r e i t e n d e n  U n t e r s u c h u n g e n  n a c h  StBauFG z u  b e g i n n e n .  E i n e  
S o z i o l o g e n g r u p p e  d e r  U n i v e r s i t ä t  T r i e r  e r s t e l l t e  - nach  d e r  
D a t e n e r h e b u n g  d u r c h  das Amt f ü r  S t a d t p l a n u n g  - p a r a l l e l  zu  
den  G u t a c h t e n  des  Amtes f ü r  S t a d t p l a n u n g  e i n e  S o z i a l s t u d i e ,  
d i e  i m  März  1979  V e r t r e t e r n  d e r  S t a d t  T r i e r  v o r g e l e g t  wu rde .  
Z u r  Z e i t  d e r  U n t e r s u c h u n g ,  i m  H e r b s t  1978,  i s t  d e r  A n t e i l  
d e r  Wohnnutzung i m  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  f ü r  e i n  c i t y n a h e s  
W o h n g e b i e t  noch  s e h r  h o c h ,  obwoh l  s c h o n  e i n e  s t ä r k e r e  V e r -  
d r ä n g u n g  d e r  Wohnungen d u r c h  G e w e r b e b e t r i e b e ,  d u r c h  B ü r o s  
und  d u r c h  G a s t s t ä t t e n  s i c h t b a r  w i r d .  
D i e  v o r h a n d e n e n  Wohnungen, Wohnungen i n  a l t e n  Gebäuden, s i n d  
i n  i h r e m  Z u s t a n d  und  A u s s t a t t u n g s s t a n d a r d ,  abgesehen von  we- 
n i g e n  Ausnahmen, b e f r i e d i g e n d  b i s  g u t .  D i e  A u s s t a t t u n g  d e r  
Wohnungen m i t  s a n i t ä r e n  A n l a g e n  und  Z e n t r a l h e i z u n g  l i e g t ,  f ü r  
das  ganze  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  b e t r a c h t e t ,  ü b e r  den D u r c h -  
s c h n i t t s w e r t e n  f ü r  d i e  G e s a m t a l t s t a d t .  Noch vo rhandene  Män- 
g e l  l i e ß e n  s i c h  ohne g r ö ß e r e n  Au fwand  beheben.  E i n  V e r g l e i c h  
des r e l a t i v  g u t e n  Z u s t a n d e s  von  1978  m i t  den um 1970 f e s t g e -  
s t e l l t e n  ~ e r s a m m l u n ~ s t e n d e n z e n ' )  z e i g t  d e u t l i c h ,  daß das Un- 
t e r s u c h u n g s g e b i e t ,  t r o t z  des D r u c k s  des T e r t i ä r e n  S e k t o r s ,  
i m  B e r e i c h  Wohnen e i n  hohes  S e l b s t e r h a l t u n g s p o t e n t i a l  h a t  
und  1978 n o c h  n i c h t  i n  den  Sog d e r  S p e k u l a t i o n  g e r a t e n  war .  
H i n s i c h t l i c h  d e r  W o h n b e v ö l k e r u n g  des  U n t e r s u c h u n g s g e b i e t e s  
w u r d e  f e s t g e s t e l l t ,  daß w e i t  ü b e r  e i n  D r i t t e l  a l l e r  i m  Un- 
t e r s u c h u n g s g e b i e t  a n s ä s s i g e n  H a u s h a l t e ,  H a u s h a l t e  von  j u n g e n  
Menschen s i n d .  F ü r  ve rs tummende  I n n e n s t a d t r a n d g e b i e t e  t y p i -  
s c h e  Gruppen  w i e  e i n  h o h e r  A n t e i l  v o n  R e n t n e r n  u n d  Wi twen,  
k i n d e r r e i c h e  F a m i l i e n  u n d  s o z i a l  schwache  H a u s h a l t e  s i n d  
h i e r  s t a r k  u n t e r r e p r ä s e n t i e r t .  Es d o m i n i e r e n  i m  " J u d e n v i e r -  
t e l "  v i e l m e h r  A n g e h ö r i g e  d e r  M i t t e l s c h i c h t e n :  S e l b s t ä n d i g e  
1 )  KOHN & MEURER, a.a.0. ;  H.L. KRXMER, a.a.0.  
und F r e i b e r u f l e r  s t e l l e n  e i n e n  A n t e i l  von  e t w a  e i n e m  D r i t t e l  
a l l e r  H a u s h a l t s v o r s t ä n d e .  Auch Beamte und  A n g e s t e l l t e  s i n d  
m i t  e i nem A n t e i l  von  e t w a  5 0  % a l l e r  H a u s h a l t s v o r s t ä n d e  ( i m  
G e s a m t s t a d t v e r g l e i c h )  ü b e r r e p r ä s e n t i e r t .  Demen tsp rechend  i s t  
auch  das d u r c h s c h n i t t l i c h e  H a u s h a l t s e i n k o m m e n  ü b e r d u r c h -  
s c h n i t t l i c h  hoch.  
A u f  S a n i e r u n g  a n g e s p r o c h e n ,  p l ä d i e r e n ,  a l l e r d i n g s  e r s t ,  n a c h -  
dem das R e i z w o r t  " S a n i e r u n g "  g e f a l l e n  und dem W o r t  " M o d e r n i -  
s i e r u n g "  g e g e n ü b e r g e s t e l l t  wo rden  i s t ,  l e d i g l i c h  Gebäude- ' 
und G r u n d e i g e n t ü m e r  i n  h ö h e r e r  A n z a h l  f ü r  e i n e  b a u l i c h e  V e r -  
ä n d e r u n g  i h r e s  E i g e n t u m s .  A l l e r d i n g s  a u c h  d i e s e  w o l l e n  den  
E r h a l t  des  G e b i e t e s  i n  d e r  d e r z e i t i g e n  A r t  u n d  S t r u k t u r .  D e r  
ü b e r w i e g e n d e  A n t e i l  d e r  B e t r i e b s i n h a b e r  s i e h t  e n t g e g e n  den  
E r w a r t u n g e n  d e r  p l a n e n d e n  V e r w a l t u n g  t r o t z  S u g g e s t i v f r a g e  
k e i n e  S a n i e r u n g s b e d ü r f t i g k e i t  v o r l i e g e n .  B e i  d e r  M e h r h e i t  
d e r  M i e t e r  b e s t e h t  e i n e  r e l a t i v  hohe W o h n z u f r i e d e n h e i t .  1 )  
D i e  E rhebung  und d i e  A n a l y s e  d e r  D a t e n  g e s c h a h  j e d o c h  v o r  
d e r  Bekann tgabe  d e r  P l a n u n g  f ü r  neue  G e s c h ä f t s v i e r t e l  i m  Be- 
r e i c h  " T r e v i r i s - S t o c k p l a t z - P f e r d e m a r k t " .  S e l b s t  den  G u t a c h -  
t e r n  wa r  d i e  " T r e v i r i s " - P l a n u n g  b i s  z u  i h r e r  V e r ö f f e n t l i c h u n g  
i n  d e r  L o k a l p r e s s e  u n b e k a n n t .  
D i e  G u t a c h t e n ,  sowoh l  das des Amtes f ü r  S t a d t p l a n u n g  a l s  
auch  das d e r  S o z i o l o g e n g r u p p e  s o l l t e n  gemeinsam a l s  P a k e t  i m  
Sommer 1979 v e r ö f f e n t l i c h t  we rden .  Daß e s  h i e r z u  n i c h t  kam, 
z e i g t  das g e s c h i c k t e  T a k t i e r e n  d e r  p l a n e n d e n  V e r w a l t u n g  u n d  
den mange lnden  i n f o r m e l l e n  I n f o r m a t i o n s f l u ß  zum R a t .  Es 
z e i g t  a l l e r d i n g s  auch ,  w i e  s e h r  d e r  R a t  es  gewohn t  s e i n  muß, 
s i c h  von d e r  p l a n e n d e n  V e r w a l t u n g  d u r c h  S c h a f f e n  v o l l e n d e t e r  
1 )  SRP 1, U n i v e r s i t ä t  T r i e r  - FB I V  - S t a d t -  u n d  R e g i o n a -  
p l a n u n g  ( H r s g . ) ,  S a n i e r u n g s v e r d a c h t s g e b i e t  " J u d e n v i e r -  
t e l "  - B e r i c h t  z u r  v o r b e r e i t e n d e n  U n t e r s u c h u n g  - A n a l y -  
se  d e r  B e f r a g u n g e n ,  T r i e r e r  B e i t r ä g e  z u r  S t a d t -  und  Re- 
g i o n a l p l a n u n g ,  H. 1 ,  1979  
T a t s a c h e n  ü b e r r o l l e n  z u  l a s s e n ,  b i s  es  k e i n e  E n t s c h e i d u n g s -  
a l t e r n a t i v e n  z u r  von  d e r  V e r w a l t u n g  i n i t i i e r t e n  E n t w i c k l u n g s -  
r i c h t u n g  mehr  g i b t .  De r  V e r ö f f e n t l i c h u n g s t e r m i n  f ü r  d i e  s a -  
n i e r u n g s v o r b e r e i t e n d e n  U n t e r s u c h u n g e n  wurde  f o r t a n  aus Rück-  
s i c h t e n  a u f  d i e  p o l i t i s c h e  Lage  v e r s c h o b e n :  Wurden z u n ä c h s t  
d i e  G u t a c h t e n  n i c h t  a n  den  R a t  w e i t e r g e l e i t e t ,  w e i l  d i e  Kom- 
m u n a l w a h l e n  v o r  d e r  T ü r  s t a n d e n ,  so s t a n d e n  s i e  i n  d e r  F o l -  
g e z e i t  h i n t e r  a n d e r e n  B e r e i c h e n  o d e r  P r o b l e m g e b i e t e n  z u r ü c k ,  
d i e  d r i n g l i c h e r  o d e r  auch  n u r  w e n i g e r  p r o b l e m a t i s c h  waren .  
I m  November 1979 f a n d  e i n e  T e i l v e r ö f f e n t l i c h u n g  s t a t t ,  ohne 
daß z u v o r  dem R a t  d e r  S t a d t  d i e s e s  T e i l g u t a c h t e n  z u r  K e n n t -  
n i s  g e b r a c h t  wo rden  w a r :  d i e  ö f f e n t l i c h e  P r ä s e n t a t i o n  des 
G u t a c h t e n s  d e r  S o z i o l o g e n g r u p p e .  Das G u t a c h t e n  des Amtes f ü r  
S t a d t p l a n u n g ,  w e l c h e s  n i c h t  n u r  B e s t a n d s a u f n a h m e n ,  s o n d e r n  
auch  e i n e n  g r ö ß e r e n  K a t a l o g  b a u l i c h e r  E m p f e h l u n g e n  e n t h ä l t ,  
w i r d ,  obwoh l  s e i t  Ende 1979  e x i s t e n t ,  w e i t e r h i n  z u r ü c k g e -  
h a l t e n  - und  w i r d  w o h l  f r ü h e s t e n s  1981 v o r g e l e g t  werden.  
D i e  F o l g e n  d i e s e s  T a k t i e r e n s  i n  V e r b i n d u n g  m i t  dem A n l a u f e n  
p u b l i k u m s w i r k s a m e r  A k t i v i t ä t e n  f ü r  das neue  G e s c h ä f t s v i e r t e l  
i m  " T r e v i r i s U - B e r e i c h  b r a c h t e n  das U n t e r s u c h u n g s g e b i e t  " J u -  
d e n v i e r t e l "  s e i t  Ende 1979  i n  e i n e n  Sog d e r  S p e k u l a t i o n .  A l -  
l e r d i n g s  s c h e i n t  das  neue G e s c h ä f t s z e n t r u m  " T r e v i r i s "  d e r -  
z e i t  w i e d e r  a u f  E i s  z u  l i e g e n ,  denn b a u l i c h e  Maßnahmen f a n -  
den  weder  1979  n o c h  1980 s t a t t ,  s o n d e r n  s i n d  a u f  unbes t imm-  
t e  Z e i t  v e r s c h o b e n  ( w o h l  w e i l  d e r  R a t  d e r  S t a d t  v e r l a n g t ,  
d i e . 4 0 0 0  qm V e r k a u f s f l ä c h e  a u f  e i n e  V i e l z a h l  von Läden k l e i -  
n e r e r  und  m i t t l e r e r  Größe z u  v e r t e i l e n  und  k e i n  K a u f -  o d e r  
Warenhaus z u l ä ß t ) .  D i e  p l a n e n d e  V e r w a l t u n g  d e n k t  d e r w e i l  
l a u t  ü b e r  e i n  ganz neues ,  z u s ä t z l i c h e s  G e s c h ä f t s v i e r t e l  i m  
Süden d e r  " W e s t t r a s s e " ,  dem V i e h m a r k t ,  nach .  Das " J u d e n -  
v i e r t e l "  h ä t t e  g a r  n i c h t  a u f g e s c h r e c k t  we rden  b r a u c h e n .  
V e r f o l g t  man a b e r  d i e  A n z e i g e n  i n  d e r  kommunalen P r e s s e  o d e r  
g e h t  d u r c h  das G e b i e t ,  so  w i r d  d e u t l i c h ,  daß s e i t  s p ä t e s t e n s  
Ende 1979  das " J u d e n v i e r t e l "  i m  B e r e i c h  des t e r t i ä r e n  Sek-  
t o r s  e i n e n  h ö h e r e n  Grad  an S p e z i a l i s i e r u n g  i n  V e r b i n d u n g  m i t  
V e r d r ä n g u n g  und E x p a n s i o n s b e s t r e b u n g e n  e r f ä h r t .  Auch w i r d  
noch  k e i n  J a h r  n a c h  d e r  e r s t e n  V e r ö f f e n t l i c h u n g  ü b e r  das ge -  
p l a n t e  G e s c h ä f t s v i e r t e l  " T r e v i r i s '  d i e  Tendenz s i c h t b a r ,  daß 
das U n t e r s u c h u n g s g e b i e t ,  j e t z t ,  a l s  S p e k u l a t i o n s o b j e k t  z w i -  
schen z w e i  G e s c h ä f t s v i e r t e l  g e r a t e n ,  a l l m ä h l i c h  a u f  den  einem 
S a n i e r u n g s g e b i e t  zukommenden Z u s t a n d  h e r u n t e r g e w i r t s c h a f t e t  
w i r d ,  H i e r a n  n i c h t  ganz u n s c h u l d i g  i s t ,  neben  d e r  v o r g e z o g e -  
nen  B e k a n n t g a b e  d e r  P l a n u n g  f ü r  das " T r e v i r i s M - G e b i e t ,  auch  
d e r  vom Amt f ü r  S t a d t p l a n u n g  e n t w i c k e l t e  und b e i  d e r  E r h e -  
bung i m  Rahmen d e r  v o r b e r e i t e n d e n  U n t e r s u c h u n g e n  e i n g e s e t z t e  
F ragebogen ,  d u r c h  den den E i g e n t ü m e r n  e r s t  e i n e  a n s t e h e n d e  
S a n i e r u n g  s u g g e r i e r t  wu rde .  
Obwohl ,  w i e  i n f o r m e l l  b e k a n n t  geworden,  das Amt f ü r  S t a d t -  
p l a n u n g  s i c h  i n  s e i n e m  G u t a c h t e n  gegen e i n e  S a n i e r u n g  a u s -  
s p r e c h e n  w i r d  ( d i e  S o z i o l o g e n g r u p p e  w a r  f ü r  e i n e  f ö r m l i c h e  
F e s t l e g u n g ,  um h i e r ü b e r  den S p e k u l a t i o n s d r u c k  aus dem G e b i e t  
h e r a u s z u h a l t e n ) ,  w i r d  d e r  S t a d t ,  wegen d e r  s i c h  d e r z e i t  än -  
d e r n d e n  S i t u a t i o n ,  i n  a b s e h b a r e r  Z e i t  w o h l  k e i n e  A l t e r n a t i v e  
z u r  S a n i e r u n g  ü b r i g  b l e i b e n ,  es s e i  denn,  s i e  ü b e r l ä ß t  d i e s e  
Au fgabe  - dann m i t  a l l e n  Konsequenzen - p r i v a t e n  I n v e s t o r e n .  
A l s  i n n e r s t ä d t i s c h e s  W o h n g e b i e t  w i r d  das " J u d e n v i e r t e l '  i n  
wen igen  J a h r e n  n i c h t  mehr  g e l t e n  können  - u n d  doch  w ä r e  es  
r e l a t i v  e i n f a c h  gewesen, d i e  z u r  Z e i t  n o c h  v o r h a n d e n e  Wohn- 
n u t z u n g  z u  e r h a l t e n .  Es h ä t t e  n u r ,  dem V o r s c h l a g  d e r  S o z i o -  
l o g e n g r u p p e  f o l g e n d ,  p e r  B a u n u t z u n g s v e r o r d n u n g  d i e  Gebäude- 
n u t z u n g  ab d e r  2 .  E t a g e  f ü r  das Wohnen f e s t g e s c h r i e b e n  w e r -  
den müssen. 
D i e  Wandlung des S a n i e r u n g s v e r d a c h t s g e b i e t e s  zum S a n i e r u n g s -  
g e b i e t  h ä t t e  s i c h  v e r h i n d e r n  l a s s e n  d u r c h  e i n e  z ü g i g e  B e a r -  
b e i t u n g  d e r  B e s t a n d s a u f n a h m e n  i m  Rahmen d e r  v o r b e r e i t e n d e n  
U n t e r s u c h u n g e n  und  e i n e  s c h n e l l e  Z u l e i t u n g  d e r  G u t a c h t e n  a n  
den R a t ,  so  daß e i n e  E n t s c h e i d u n g  ü b e r  d i e  Z u k u n f t  des  " J u -  
d e n v i e r t e l s "  v o r g e l e g e n  h ä t t e ,  b e v o r  d i e  " T r e v i r i s U - P l a n u n g  
b e k a n n t  gegeben wurde .  So w i r d  f ü r  das " J u d e n v i e r t e l "  i n  ab-  
s e h b a r e r  Z e i t  w o h l  d a s s e l b e  g e l t e n  w i e  h e u t e  schon  f ü r  das 
" T r e v i r i s H - G e b i e t :  Um i n n e r s t ä d t i s c h e s  Wohnen z u  e r h a l t e n  
bzw. z u  g a r a n t i e r e n ,  muß s i c h  j e d e r  p r i v a t e  I n v e s t o r  v e r -  
p f l i c h t e n ,  i n  den o b e r e n  Geschossen  d e r  neuen  G e s c h ä f t s g e -  
bäude  Wohnungen v o r z u s e h e n .  
Den R a t  d e r  S t a d t  T r i e r  i n t e r e s s i e r t  v o r r a n g i g  w e n i g e r  das 
z u  e r h a l t e n d e  M i t t e l a l t e r  a l s  v i e l m e h r  d e r  Ausbau des Ober -  
Z e n t r u m s ,  d i e  w e i t e r e  A n s i e d l u n g  o d e r  E x p a n s i o n  von  E i n z e l -  
h a n d e l s -  und  D i e n s t l e i s t u n g s b e t r i e b e n  s o w i e  e i n e  b e n u t z e r -  
f r e u n d l i c h e  I n n e n s t a d t .  E i n i g  i s t  s i c h  d e r  R a t  m i t  d e r  Be- 
v ö l k e r u n g  i m  E r h a l t e n  des  o p t i s c h  Wi rksamen,  i m  E r h a l t e n  von 
r o m a n t i s c h e n  B i l d e r n  o d e r  r i c h t i g e r  " m a l e r i s c h e n  B l i c k e n " .  
D.h. o p t i s c h  w i r k s a m e  Fassaden  müssen e r h a l t e n  b l e i b e n  o d e r  
n o t f a l l s  n e u  e r r i c h t e t  we rden .  Was h i n t e r  d i e s e n  Fassaden 
g e s c h i e h t ,  w i e  es h i e r  a u s s i e h t ,  s i e h t  wede r  d e r  T o u r i s t  
n o c h  d i e ' M e n g e  d e r  P a s s a n t e n .  D i e s e s  i s t  a l s o ,  w i e  d e r  E r -  
h a l t  e i n e r  h i s t o r i s c h e n  S t r u k t u r ,  z w e i t r a n g i g .  
Nun s o l l t e  man z w a r  annehmen, daß w e n i g s t e n s  d e r  Denkmal -  
s c h ü t z e r  f ü r  den E r h a l t  des  M i t t e l a l t e r s  k ä m p f t .  Abe r  i n  
d e r  f a s t  2 0 0 0  J a h r e  a l t e n  r ö m i s c h e n  S t a d t  i s t  neben den z a h l -  
r e i c h e n ,  s e h r  e i n d r u c k s v o l l e n  r ö m i s c h e n  Baudenkmä le rn  so  v i e l  
M i t t e l a l t e r  v o r h a n d e n ,  s o  daß es w o h l  n o c h  n i c h t  n o t w e n d i g  
e r s c h e i n t ,  E n s e m b l e s c h u t z  an S t e l l e  von  O b j e k t -  o d e r  g a r  l e -  
d i g l . i c h  F a s s a d e n s c h u t z  z u  b e t r e i b e n .  
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